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MINISTERIO DE LA GUERRA
:;:: ::
t""ARTE OFICIAL
.
REALES ORDENES
.Art. 4.0 Las insignias serán las mismas (lue las
de 100 oficiales del Ejército. .
Art. 5.0 En todas sus categurlas disfrutarán
del mismo sue1ck>, gratificaciones, indemnizaciones con-
sfderac16n y derech<ls pasivos que 106 del mismo e;uI,loo
en el,Ejército; podrán recibir Wias las reeompen ~IlS
prescIUptas para tiempo de paz y guerra; tendriri dere
Excmos. 8eftores·. S. M. el Rey cho a ingreso en InváJ.kk>I; con arreglo a sus Estatuto.>
obtendrá.n el retiro a la misma edad y con iguales hl\-L.q. D. g.) se ha servido disponer lo beres que los de su empleo en el Ejército, bien enten-
, dido que a esta d1.tima situaci6n sOlo podrá.n paRarliguiente: forzosamente al cumplir la edad reglamentaria para
obteQerlo o por inutllidad tlsicLSII1sICrIIIña Art. 6.0 EDJ conourrencia con los oficiales de Ir. cs-
cala activa y de reserva del Ejército, se conslder:ll'.'
NMMlado ele atllUltoa .-Marr·--" a los o&iales d2 Tercio. como los más modernos entre
..- ... - loe de su mismo emplea.
Art. 7.0 Como má.:dmwn, .habrá tantos subalternvs
REGLAJ4ENTOS como comps.!l.tas tenga organizadas el 'l'erclo, y
CírmUar.. "Denlendo en cuenta 1:0 dispuesto en la re- tantos capitanes, como Banderas. Unos y otrol" 'JOdri.n
¡gIl. 2Q de 1& .real orden circular "" 4. de sept1embre de ser destJ:nados .. las unidades donde el jete dé! Ter'-
1I920 (D. o. ntlm. 199 '1 C. Lo. nO,m. 428) y llU ampli'\- c10 considere convenientes sus ¡erv1ciol.
dill, de 16 de octubre dé/. .mismo ano (D. O. ntlm. 284. .A:rt. 8.0 Los IlUbo1l.c1ales que pret8l:ld.t.a aacend~.t'
y C. 1.. D4m. 477), dllporJiciouee que preceptUaD el as- a altéreoee de Tercio, deberán llevar como tiempo ruf-
eerJ80 por mérito de guerra y en paz, del :pElIr«Inal de n.tmo d6 sEll"f1oJo en 81 Cuerpo el de dos ab. al wrmi-~ del 'J.'erclo de Extranjeroe, a la cate¡orfa do off- uar b .cua.lee. '1 mediante 6%~n de lu matet'1as
-eW.; 0100 elpareeer del Consejo S!lPremo de GuerrR que.~a. este ~n:to. ~n ascen4er. con
.' J' Marina. y <:bnsejo "" ERado en pléit<>t se apt¡¡¡eba. el ooasi6n de .,acante, al reterido empleo, por oonclU'8O
1'e¡Ilamento porque han de reg1rse los ascé~ n loe entre los que k:l 8Ol1c1ten. La aptitud para. este asc3Jl-~ de aJ.térez, teniente I capitál1 de Tercio, aRum. 10 lat a.creditaré.n ante Tribunalt coriSt.1tu!do por u.;z-. ~nmente, B. loe de tJt6reZ, te.n1erlte Y capi- General de b.rlaad.a., que en cao;a caso nombrará el
tú. de Ejército. <bnanda.nte ~ral :respectivo, presldente: un; coroDel
__ . 7 de tebrero de 1924.. de InfantElt1a., nombrando por la misma. a.utoridlld. v1l1~
-.urO" ~i~tlEl; voca.16t, el jete del Tercio dos (lQI11andantel.
d<ls capitanee'·, un sUbalterno que har1 1.18 veces de
, A.rUcuJo primero. Los at:l.bofic1ales de! Terclo de Ex- ~, 1 pertenecelrá, romo todos loe vocale;¡,
--'D,jeros POdrán ascender a .ofic1l.les oon~ a 1,'1 . al Teroio. E!ItclB oonCW'80S tend.rl1n lugar en el SitiO Y
Preecripc10nes del presente re¡lamento. Loe ofic1.a.le9. techa que ~1ne el jete del Cuei"pQ, de acuerdo~ta procedencia figurarán sOlo en lee CU'adros ele con el Com&Iiiante general respectivo, ampre que h~"
. Tei'c1o, y precisamente con mando de tropas en vaca.nte que cubrir y' s1ibo:fl.clales en condicl:;lnes 'le
111 mismo, sin que puedan por ningtln concepto tormal ascenso, debiéndose anunciar con la anticipac16n ~:l-
, 1larte de las escalas de las Armas o CUeJ:'POB cU:ll Ejérc1- flciente para que pueda. lle¡ar a conocimiento de to1,,"
.01), ni desemp~ ningtln otro destino. los concursantes. .
, Art. 2,0 La oonom1nac16n. de sus empleos 11('1'6. Art. 9.° Lll,S I11ls:tarlas sobre que hall de veI'SQ,t·
la de altérez de Tercio, teniente de TeI'Clo y Caplt~.l1 de los exámenes para ascenso a alférez de Tercio, ..erán
Tercio, asimilado respectivamente, a alférez, tenI~nte las siguientes: Conocimiento del 1d1oma espaf1ol, vr··~_capltán del EjércIto, sieOOo' en todo caso el término d&nallJZas militares, Régimen interIor de los Cuerpos,
."", la carrera este d1.tlmo empleo. El nombramiento de C6dlgo de justLoia. militar, Reglamento tActioo, hase'!
-toe oficiales será extendido por el Miulllterlo de la. compalUa lriclusive, Reglamento de campafl.a, Reglam,;}ll-~,eLtTa, cuando hayan adquIrido la nacioul1l1dad Eepa- to de tiro, redacci6n de dGCurnentos militares ., luc-
__ tura de planos, considerAndese como méríto el oonoc1-
Art. 3,0 Las obllgaciones do estos oficJa1es se- miento deI áraoe vulgar y chelha. .~n, adem!s de las especificadas en los reglallltlntos Para. el ascenllO a teniente do TercIo, dol>e!'ún ser
"= ·Arma de Infnntertn y .Servid,) interior "en. 10.1 éIIl.1nin!Id'Oe los alféreeee '69 lu·mIsmas m.teda¡,¡ a11ote-~nerpos, las particulares del '1'orcl0 \' las que parrl. sus rieres, si bien con alguna mnyor extensi6n.E....jlPectivos empleos preccptt1an: las. Ordl3nanzas del Para ascenS8 a capitán de '1'el'clo, sc cxiglr:'t en un
érclio. . ' . nuevo examen, además de los wlloclmientos CIntes di-
Hae ltorero de lVol" U. U. D8Dl. 32
•••
Slcd6D de IJIfmllerll
mOeaeraJ eII~O de! dnpllCllo,
Lms :Bmaotl:nmz :ar.. CJS1'BO y ToJUS
MA.TRIMONIOS
. " ,
Se concede real licencia para oontrae:r ma.trimonlo,
al. jata y o:fl.c1aJ.e8 de IDlfante1ia que :fi¡uran en :.a al-
guiente relac16n.
7 de lebrero de 1924.
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marlaa.,
Senores Capitanes !8Derales de la tercera 1l!lXta.~. oc-
'ba.vs. re¡1ones, y Comandante general de Ceuta.
DESTIN<13
Se deeest1ma petici6n del sargento de las Secclones
de Ordenanzas de este Ministerio Manuel Robert Soto,
en süplica de ·que se le exoept(le de entrar en ..urno
para destino a Africa, mientras permanezca sirviendo
el pertodo obl1gatorlo como recluta del reemplazo 1921,
porque como tal sargento debe atempera.rse a lo .teg1s-
lado para los ¡ie su clase, no cabiendo consklerirsele
como ind1viduo de reemplazo, dualismo U1aceptab~
6 de febrero ,de 1924.
Se1ior Ca'pltán general de la primera reg16n.
'-:":-':.~1~;:;;;;,;:.;;t',;1t.7,----------~------¡'----------------------''\.
(;hos, el de táctica, hasta batal16n inclusive, detall:r resado), del motivo o causas q'ue aconsejen esta de-
<.'Ontabilidad de compafifa y fortificaci6n de campafia, terminaci6n, propuesta que de merecer la aprobacl5n
De los exámenes se levantará acta, que quedará a"ol1.i- de la referida autoridad. previo informe y ·acompa1i:lA1a
vada en la oncina principal del Cuerpo, y de la que se de la correspondiente documentación, se cursará 41 Mi.
sacará copia para acompaiíar a la prop¡uesta que ~n ruisterio de la Guerra por conducto y con informe del i
cada caso se haga. General en Jefe, debiendo, para la resolw::ión que pro-
Art. 10. Al examen que preceptúa el articulo anten::>r cetl'a,. oir al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
}lara suboficiales, deberá. preceder una reunión de S;¡b- Art. 14. Caro de tener que aplicar los preeep-
alternos de la bandera a que pertenezca el aspirant·~, tos del artícúlo anterior a los oficiales del 'l'c'r- \
presici"ida por el más antiguo, quienes deberán levantu" cio, aquellos que procedlin de otros Cuerpos del EJé.....
acta, haciendo constar en ella el voto favorable al iote- cito y les quede por extinguir el tiempo de obli~atorla
resado, si por su trato, cultura, valor y condiciones permanencia de servicio en filas, quedarán sujetos a la
personales se hace acreedor al ingreso en el Cuerl>O ley de reclutamiento vigente, y los qoo ya hubiel!Ul
de oficiales. cumplido dicho tiempo pasarán a la situaci6n qll.e
Para el ascenso a teniente y capitán de Tercio, la por las leyes les ooITesPOnda. Los de procedencIa ex·
reunión estará constitmda por los de estos mismos em- tranjera a quienes se aplicare el anterior artículo, que-
ple06 en la bandera, presididos los primeros por el darán definitivamente separados del servicio, con pér-
más antiguo, y los segundos por el teniente coroJlP] dida de todos los derecllos adquiridos.
primer jafe, asistiendo a ésta también el comandam~ Art. 15. Con los oficiales de Tercio se formará un
de la bandera. escalaf6n, en el que figurarán con sus delWmma-
Si el aspirante a ascenso, por efecto de reciente ciona:;, nombres, antigüedad en el empleo y f€Cl111 de
cambio de destiho. llevara poco tiempo de permanencLl nacimiento, insertándore en el· general del EjércitD y
en la baRdera, P<>drán los oficiales que hayan de emitir a continuaci6n de la escala de reserva del Arma d"
voto solicitar de sus compañeros· con los cuales hlt)'1>. Infantería. .
servido, cuantos datos e informes crean convenientes Art. 16. Para los ascenoos que no sean por ma·
para mayor garantía del que ellos deban dar y, p<:l' ritos de guerra, será condición indispensable en los
consecuencia, mejor acierto en la elecci6n definitiva. su-boficiales. el llevar dos años de servicio, como rnI-
.Art. 11. El tribunal que haya de juzgar de la nimo; en los alféreces de Tercio, cuatro afios cn este
aptittñ del suboficial aspirante para su asoo"lSO, í'\-..... empleo, y en los tenientes de Tercio, cuatro afi06 en. el
mitirá el acta de calificaci6n al Comandante genernl mismo. Pal"a computar este tiempo no servirtm ..bonc::..
del territol"io respectivo, el cual, oyendo al jefe dt'l de ninguna clase.
Tercio, y reclamando del rniHmo la. filiacl6n' y hoja de
castigos del intereSado y todos los antecedentes nec;:lSll.-
rios para formar· juicio exacto de las condiciones dl~
cada u.no de 106 concursantes. formulará la oportuna
propulesta, que se cursará por conducto del Generol
en Jete, para la resoluci6n del Ministerio de 111.
Guerra. En dicha propuesta se harán constar los a1lte-
cedeI1'teS de todo p;énero reteridDs. servicios prestados
por el interesado y cItacIones en los partes de guern
y Ordenes del Cuerpo, u.niéndose, tanto el acta de
examen, con la censure obtenida en las dIversas mate-
rIas que determina el a.rt:!culo 9.°, como el acta favv-
rabIe de la reunión de los oficiales de la ba.ndera respec-
Uva. En ¡re~eral, para hacer la oorrespolXiiente pro·
puesta, entre los que obtengan la cal1ficac16n de apt(S
se tendrá especIalmente en atlenta el Uempo de servIcio,
no ¡¡(slo en el Tercio, sino también en cualquiera do
1as Armas o Cuerpos del Ejército.
Art. 12. Las calificaciones serán las de muy apt?,
aptn o 00 apto. Los concursantes decla.rados aproa
o mu;y aptos y no ascendidos, no ad.qu1rlrAn del'P,Cho
alguno a aubrir las vacantes t4teriores, cada una. \le
las cuales teniCrá c¡ua ser objeto de nuevo ooncu;rso.
Arl:. 13. Loso:fl.ciales de Tere10 podré.n aer 8ep,l~
rados de. esta unldad, con Pérdida. de empleo y
sin derecho a percibo de haberee pasivos, cuandcr Il8"ln
per.1ud1cia.les su,s servidos o por observar ms.1a con·
dlUcta. La propuesta de separac!6~ se huA por el jete
del Cuerpp, quien. después de oir el ];lIArecer de los C;oJ1¡-
paflel'06 de empleo en la baDd.eraa que partenezcs. l~l
interesado, deberá formuiar tal pz:oposfc16n al Coman-
dante general del territorio ~t1vo,aoom~B11ando
copia de la hoja. dj:¡ servicios y jusilllca.dá inform&Cli:ln
escrita (en la que precisamente debe1'á oirse al lllt~
•
p. . . .
1
I'echa de la lICCt'd
r del Supremo
ClASI!S NOM8~~8 • Cuerpo. & qllt~ Nombrtt de lu cOtllrayental
, Dla Mea Afto
- - -
ComlDdlate. D. Ju.u.tEl CutllJl Lnfa •• %011& Saauador, .4••••• , , •• D.- Haf.arlta del Castillo Fe:-
I1fnde••••••••• I ••••• f ••• I rebro.
"."Capltil1••••• • Carlos Abad L6pel••• SóD, C~ Llerena, 11 •••• ,. • Ilamona Prieto KeJ1&D.del ••• , , Idem. 19'"TI:I:lt. (E. R.)• • Guillermo Navarro
Mareo••••••• ~ •••• Rel' GuadalaJara, .0••••• ". • Dolores Ortll FI rrer••. , •••• SI eaetO •
"'"
-
. .- ..
- -el O......r.1 <lIen 'ICc> el) dUJ:lCto.
LlnI 9aN:l:lTMI l' (' ..rrac t, ~w
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secd6D de AnUlerla
DOOUMENTACION
CI:reular. A los individuos comprendidos en la si·
guiente relación, se les expedirá el titulo y carnet de
conductorES automovilistas.
6 de febrero de 1924.
SeJ1or._
~ Vicente González González, de la ())mandan-
CIa de Artillería de Larache.
Otro, Francisco Arcelain Aldecoa, de la mLc::ma.
otro, Mariano Benito Izquierdo, de la misma.
Otro. Lo¡;enzo Martín Gracia, de la. misma.
otro, Luis Velázquez de Cevidanes, de la misma.
Otro, Francisco Mayo Bueno, de la misma.
Ot:ro" Vicente Mulet Calatayud, de la misma.
otro, José Marl:Inez Montero, de la. misma.
Otro, Eloy Gadea Checa, de la nUsma.
Otro. Leopoldo Carbonell Mira., de la misma.
Otro, Ginés Conesa García, de .la nüsma.
Otro, Vioente Jimeno Urban, de la· misma.
Otro, Leopoldo Mufíoz Jurado, de la O:>mandancia de
ArW1erla de Ceuta.
~ Jianool IDos Ruiz, de la misma.
Otro, José V¡gU Gil:rc1a, de la. misma..
Otro. :M:elitón Mil.' Castelló, de la misma.
Otro, JOtlé Román Giner, de la misma.
Otro, Manuel Postigo Rodrtguez, de la mimna.
Otro, An'tonio Alonso Pinto, de la misma.
Otro, Laureano DIez :M<>ntarelo. de la mjgma.
Otro, Angel Azpeitia Llano. de la misma.
Otro, Rafael Rubia Jiménez, del regimiento de Artllle-
r.!a de Ceuta.
Otro, Julio Garcla Nava, del mismo.
Otro, Antonio Gutiérrez Pérez del .mJsmo.
~ Manuel Venegas del Pino, del mismo.
~ Gerardo Guinea Sota, del mismo.
otro, FranclBco FaJomir Benito, de la Coma.ndanc1a de
Artillerla de MaUlla. .
otro, Franciax> Fernández Duarte, de la mJsma.
otro, Alejandro Rey Torrente, de 18: misma.
otro, Anastasio Ugarte Villalabeitia, de la m1sm.a.
Otro, Félix Maidagán Inoehausti, de la miSIXla.
otro, Eugenio Mart'ínez Ojado, de la misma.
Otro, Pedro Diáoono Gamiz, de la. m.1sma..
otro, José Mediano Garcia, de 1& mlBma.
~, Jullé.n Oliva. Gonzá.Jez, de la. mi8m.a..
otro, Jest1s Sánchez Gregario, de la. m.1sma.
otm, Saturnino Labrador Pérez, da la. m.fsma.
otro. Juan Sirara. Que:rol. de la. mJsm&.
Otro, Antoniq Cruz 'MoraJe&, de 1& mmna..
Otro, Orldio Vázquez Yáflez, de' la. m1éma.
Otro, Bern.abé Torres Reyel, ;de la.' misma.
otro, Tomás MarlIn Cardlel, de 1" :cnisiña.
otro, Carmelo Romero Dr.. de 1& ~~
Otro, :E::l:'na3t:o Lluch Ga.rcla" de 1é. .~
Otro, Valentfn Ye1a Ruit; d.e la' m.1$nL
Otro, Santos Gil González, 8 1& m1&ma.
Otro, Julián Ibarra Garcfa, de 1& misma.' '
Soldado, Vldoriano Sánchez F~éI, d.é1 reglnúentc
de Infanterfa eeritiola, 42.' .
Otro. Dámaoo Barba Bermejo, del m-.o.
Otro, Ratael Momb1é.n Alcma, del m1.s:rnoo.
Otro, Basilio Villfleecuss. Avilés, del mlBmo.
Otro. Rafael Mart1n· 'rorree, del mismo.
Otro, Enrique !..6pez Moreno, del regimiento d3 I1tt~.
ter1a MelUla, <69.
Otro, Adrián Gatcla. Serrano,' dal m1amD.
9tro. Fau.stl.no Rubiera. CJ.t.u.enteil, del 11ÚIDJ,O'.
Otro, Ra.!ael de 111. ToITe BRrrena.. del mlamo.
Otro, Serann Fernández V61ClolO, del mismo.
Otro, Hll.nuel Veltral 14ar1n. del re¡1m1entv de IntnTl-
terfa Ceuta., 60.Otro, Grep;orio Gra.cie.· Mutloz, del bate.ll~n de Cazado·
l'eI Tala.vera, 18. '
Otro, Tomás Fernl\ndM Triv1n, del regimiento de :!n·
fantet1a Serrano, BU. .
Otro, .AI.mdo Moequ.ere. FepnAnd$JI, del batall15n de ca·
'll\.dol'E'll ~rbe, 12.Otro, JOI4é Qa.rcfa Carbajal, del de Barbutro. 4.
Cfreular. Los primeros jefes uc los Cuerpos 1 unida-
des del Ejérci!-o~ remi~irán durante el mes actual a 1&
Junta de munIcIonamIento y material de transportes d.<3
las fuerz~ en campaña, un estado comprensivo de todQ
el materIal de Cu~rpo que tengan a cargo cada uno
de ellos y perteneCIente a dicha Junta..
() de febrero de 1924.
Señor...
~RUEBAS DE ARMAS
,Ctrc~ar. Autorizando a la Su{'ursal del B..1.nCJ de
plhb1)a;> de Eibar, en Ban-elona, para que, }lar el tiem-
po que resta hasta el 16 del próximo abril, pueda. pro-
ba;-' las. armas que sin marca autorizada tengan en
eXistenCIa los comerciantes establecidos en sitills que
por su proximidad a la citada pluZl:'. de Blll'(.clun8- les
sea más conveniente a sus intereses remitIrlas a la mis-
ma, en lugar de hacerlo u 1.1 villa de EibAr.
E) de febrero de 19'2!.
Señor._
Se .resuelve que el Genm-al de brigada., honorario, :t~,
cen~do a este empleo por real decreto de 24 tiel me'J
pr6xImo pasado (D. O. núm. 21), D. José Olague Llat.ls,
se le abone desde 1.0 de febrero actual el sueldo mensual,
de 900 pesetas, que percibirá por el tercer regimiento
de :rEgelI"Va de Artillec1a.
6 de febrero de 1924.
SeBor Capitán general de la tercera. regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "
Marlna. .
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase n. supernumerario sin sueldo. t·~
comandante de Artilleda D. Cal'1os de Cifuent.¡s y Ro·
drlgu.ez, con destino en el 15.0 regimiento de A.rtUlet'h,
con ,res~cie. en la cuarta regi6n, segan iOUcita.
6 de febrero de 1924.
Sel'ior Capitán general d~ 'la. octava regi6tl•. '
Se!!ores Capitán general ele la cuari;8.' :reiri6n e I:a~
n'lntoT' civil de Guerra y Marina, y <4l1 Protectorado
en HalTtlllCOlL
11 ~url1 enur¡ldo.~de.p~ ,
.LIM pe•._ • Qw:r.Io, '1"~
11 •• _ bJ
Setd6n de lDaelllem
. APTOS PARA .A.SCENSO
1 J
Ctreulal'. Se confirma la del"larac16n· de aptitud ~llJ'a
el asoenao hecha por V. E.• de los sa.:rgentos de Ing.)-
nieros que figuran en la siguiente relaci6n. '
6 da lebrero de 1924.
•
. .
Manuel More':lo Guinea.
J Olé :tdD.!.'Bno Caraba.llo.
Fra.ooisoo Q),'J1o.cls:) CaatUl<:.
Qerard.o Linacero ~ntee.
.A ntDnl0 Datlol !ta1tI.
81me6n Chango Mongat.
Segundo Viera. Martin.
Shn6n Blaya. Muf1ol.
:M:a.reelino Rey Rey.
DoIIiteo Fertlá.ndeJ Cruz.
Juan Dop1co Orp.J.
!'re.nclJloQ Fernánde~ J1.mánu.
lrú.nuel 1rUa VAsque:. '
CONVOCATORIAS
Antonio Parejo Cano.
Antonio L6pez Andrés.
Onofre García Montoro.
Francisco Sáez Hernández..
Emiliano Gareta Mart1nez
Miguel Sagredo Martinez••
Bartolomé Ramis Bestaro.
Juan Antonio GaIlegl) Pérez,
Agustín Méndez González..
José Maria Matamoros Mora.
V:j¡cente Perruca Gálvez.
Carloo Perona Climent.
G~rio .G6mez Rodrtguel!'..
Julio BaJO de MigueL
Luis Pérez Bienes.
Rafael Palomo Armario.
Bermmio Ruiz Garasa.
Victor Rodl1guez Gálvez.
Esteban Gonzá1ez Martfn.
Antonio Moreno Caraballo.
Fausto Míngooz Cubillo.
Antonio Vega Letra..
Sebastián Márquez GomiIa.
Angel Pérez Orero.
Ramón Sorroche Hernánde%.
~riqUte Herrada DurnrllgUeZ.
Ricardo Moned.ero Zarza.
Eduardo Uipez Puga.
José Pordomingo Ulloa.
Raimundo Pifiol Castan:a..
Antonio L6p.ez Segura.
José ~rez Si1üchez (1lt1m. 2).
Angel Blanco Miguel.
~ Miguel Rulz Marttnez
Rafael L6pez Carnero. •
Artult'O Frias Prade.L
Manuel Cosido Fernández..
José Gareta Gll.rc1a (nnID. 2)
Valeriano Carcavilla Marcue1b.
Rafael Mmu oarcia.
Juan Canales Lorenzo.
Jl1'8.n Prieto Mollna.
Ramiro Ma.rU Ventura. '
José Castro Rosas.
Gufllermo Ferná.ndez Olaru.bal.
Higinjo Me1ego ReUlo.
José Va.rgas Riv8.&
Bon1tsclo Vf.guri MQglca.
José Tu.rége.no Solana..
Antonio FernAndez OutJAr.res.
Antonio Mayans Castillo. ,
Franc:l8oo UO!"Cllo L6pez.
Vidal :Bo1e.fi08 )Ion.,
Mal"Oe'Hno Olave P11Iot
Jua.n MOYII- :a.ta.rl.
Pfo R.od:tigoez Novo&.
Saalva.dcrlllll.Pinols Dolz.
.Antonio :BJ,a¡wa 0I:IéI'001ell.
José Benedicto Bertolin.
Rl:u¡;:loerlo Romerro LOpez.
30M Gurldo Oa.rr1llo.
Vicente Serret Bayod.
Antonio Sinchez BeDel
Clreulal'. Con arreglo a lo d1spuesm en e! artfoulo
cu.arto del re.glamento l'arA. la lnstrucc~Dt de !Ji! me-
eé.nioos automovilistas A.1'ectos a. loe Hrv1cloe· a cargo
, del Cuerpo de Inp;enleT'OFl, A.p1'Oba~o por rell.1 ordeD
otrcmar do 1.0 dP flE'ptlemhrE'. de 1916 (O. L; :nQm. lUli).
I se anunciA. la. primel'A COIH'ocatoI'ta del l'l~O \lCtual
paro. naJstlr n. la F.AClIE:'ln. dE' mecánicos autombvllistl's
del Centl'O Elt'ctl'Ot<lcnlC':O Y de Comunlcaotonc'l; COl!
arreglo a las sigllicmtO-'l il1l1trt1eclones: ,"
! Primera. Se IIhr'(' 11" ('t1l1l"urso para lll. proviB16n cm
: dichp, 1>-'('\11;1:\ (1(' ¡¡'Jo 1'1azo.A de alumnosentl'e !Mola'
,ses e 1n(l~vlnl1nl'! do tropa del Iqjército. 'á ai:cepo16tl
. de los siguient,es:, " \
'1' ,
·_._._,__.•_~,_. ,__..... 8_d_e_fe..;.b_re~ro;;..d.;;.e:..;1:.:92:..:-- 4 --:D~.~O:.~n~l1m~3~2
ElU'ique Arbona GonzfUez..
,Juan Sánchez Sánchez.
Jaimc García. Antón.
Emilio' Rufino Garc'l:a.
Toribio González Sarabia.
Santiagn Navarl"ete Blanca..
Matítls Montero Moreno.
Angel Reija Palmeiro.
Adolfo Alonso Martínez.
4ngel Cafiardo Pérez.
Marcelino Juan Alonro.
Fidel Bartolomé Gorrlti.
JOsé Herrera Monres.
:F:ulgencio Ruiz Berna!.
Félix Segura Q>16n..
Gregorio J1ménez Moreno.
'romás L6pez Qrtuñ.>.
'Emilio zaul:J.il Mora.
José Fuentes Falero.
Santiago HeITero Mayor,
Eugenio Sanjuan Garcla.
JoOO Gallegos Bueno.
José ~manes.Fernán~
José García Sotomayor,
Francisco Espilrlora de la Cruz.
Gregorio Gil Diez.
Jaime Riolá Mal'Ch.
Pedro Maturana M!lrtrnez.
Bonifacio Saez Abad.
Prudencio Diez Tardágila.
Enrique Elena Cano.
Jaime Gastllla EscobadO.
Vlctorinno Moreno Guijarro.
l1uan P6r'e'.t <Jarreft,o.
K9lchor Andrades sevilla.
Lu1s Pro8per Garcerá.
Rafael Tenor:\D RodI1guer..
Eduardo Cbca Cua.d.ra.c1D.
TeOfllo Angoa:l Mart'Inez.
:.Test2J l{a.rt'!n Tendero.
J0e6 Ra.mtrez Ambo}..
Jacato Qut1érreZ V1llantl:6Va.
!¡Dacio Olmos Gonú..lez.
J(ar1a:no GonzéJez del' mo.
:.T0Ié Mancho Ga.1'cla.
IV1as1teIntanteDolllfn.gUeZ.
Ulpiano Paniap;ua Pania.gua.
:.T0Ié Garcla. Ga.reta. (ndm. 1).
0d6n HernM.de% RernAndes.
Joaquln V115.a.s Aguirre.
Miguel Kartrlt.eZ Lodeiro.
'MIguel Molina. AlomlO.
Justo Brana Gallardo.
FernAndo :Ma.rt1n GW!lr1'tl.
Jrtal1 Oastro Ollvat"<"A
Jnan 8orl& l{e..rtln..
8&binO Lac&.na. JiméneZ.
:A.nÜ)nio Cd!'001ee KArt!n.
i1uUAn Jiménez Whertl&
Castmiro A.rena.s O~rcla.
Antonio Ru1z D1a.z.
D!sgo S&nchez Navarro.
Hipdllio Alba Sand1n.
'{)lega.r1o Rodr1guez Orlona.
Antonio Draz Suároz.
TOmás ~a.s Escribano.
'Arturo C!l8telo Exp6s1tD.
}<'rall.clsco Rulz Jlménez.
Diego Q6mez Alvarez.
Miguel Ollverz Creapf.
Antonio Rodr1~cz Ro&i¡uei.
Manuol Galeo.no Rivera.. '
.Jull6.n Rul7. Ruiz.
F..duardo Coho Cob«,
Rn.ft\ol (101l1.(l1c'1. Te,ro.
.Tllnn Jullíl Hu1>f'l't.
.Jm¡(l MI\¡'fn TllpC1. 1',¡1l'l.
Ap;UJltfn 110<1,rfl',l1c7 \iaf111nee.
.Junn H(·l'l1ítn¡]C1. 'RllenMa..
1't'1:1ro M1\111,l\n01'O Cano.
Josó Lúpez Pala.cios.
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Setlor...
Seed6n di Sanidad ""llar
1!1 Oenerll etll:lr81lélo del de,plcha,
LtlJI BJlIlXtID1l:Z DB CIsr.Bo y TOMAS
COMISIONES
Cesa en la. comis16n qu:e desempetla en el ..abo t'.l-
torio Central de Medlcamento!l, el fo.rmacóutlco pIl-
mero de SanIdad M1l1tar D. Rafael Holdán Guerrero,
incorporándose a su destlno do plantilla de eventuali-
d.ades del servicio en esta regi6n.
7 de febrero de 1924.
SefIor Capitán ~Ileral de la primera región.
Sefl.Qr. Interventor eÍll'il de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y "GRATIFICAClONEi
. Se concede "a los jefes y oficiales .médicos comp~lIll!­
dos en la siguiente relaci6n, la grntillcncl6n de Cf~ti·I.;
dad que a cada uno se le senala. a partir de lns red n.
que se indican.
7 de febrero de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la primera, s~guu..h..
tercera, cuarta, quinta, séptima. y octava reglOlle5 "1
de Baleares y Coma.ndante general de Ceuta.
Sefior Intervenb:>r civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
De 500 pe8etas' por 'Un quinque-nio desde 1.· de 1n.arZO
": pr63:1mo
,~<. ;.."
',' " Col'O-Bel médico
D. V1ctor Garc1a Iparraguirre, director del hosVit(l1 ,
m.ilitar de Málaga.
Tenientes CONneles médieOs
D. Francisco Molinos Romeo, del hospital de Palma ,la
Mallorca. I
" José Ru1z Gómez, de la a.s~stencia al personal (le. la
plana mayor de la. Capitanía general de la St.,p-
tima reg16n.
Comandantes médicos
~. 1:~:el~~l~~Fl~:g~br~f~s,l}~ii~lf::rl~r~~b~l'O-
ras y explosivos de Granada.
" Manuel Dtez BMenas, de los grupos de hos1>lt&les
de Cerita. ' Col .,.~ H ~ I '
» Adolfo Cha.morro Lobo, del eglo "'" ul;r anos ;.c
Marfil Cristina (varones).
» Adolfo R1nc6n de Arellano Y I.obo, del hospital "lO
Valencia.
Capitanes médicoS
D. Eusebio Torrecllla Parodi, del Servicio :lo Avill<:"'::n
de L~n. ") José Mallo Leseum, del Servido Aerostátlrx-.
;) José Luxan Zabay, del primer regimIento de FeI'1\)O
carriles.
RETIROS
OFICIALIDAD DE COMPLIj::M"E..~TO
Se con~de el retiro forzoso. por haber cumplido la
edad reglamentaria, al capitán (E. R.) de Sanidad ~li­
litar, en situación de resena, D. Francisco Aguera
García, calLSando baja en el Ejército por fin del me~ al.
enero último, y asignándosele el haber pasivo de 450 t·'E'-
setas mensuales, que percibirá por la Delegació.n de
Hacienda de Málaga, a partir del dia 1,0 del cornen.c,
por lJjar su residenda en dicha capital.
7 de febrero de 19~J.
Sefior Capitán generlll de la s€gu~a región.
Señores Presidente del Conscjo Supremo de Guena v
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Cesa en el destino del hospital llc \!adrid-Cnr.'h'\ll-
chel, el alférez médico de compiemento D. Pedro Blr.n-
co Cafiedo, quedando afecto a la primera ('>CD1:1nda:¡l'Íl
de SlU1idnd y adscripto a la Capitania ~ener:,l t:e lol
primera región, por fijar su residencia en M:adrÍ.l.
7 de febreI'0 (1e 19240.
Señor Capitán ~neral de la p¡"imera reg¡6p.
Señor IntervenIDr ch-il de Gue¡'l'a y Marillf. }- .leI Pro-
tedorado en Marruecos.
..... "7 ".. ...I , •• loa
a) Voluntarios con premio y su.stitutos de J.frico.
b) Cabos y soldados que cuenten con más de dlel
y ocho meses de servicio.
e) Sargentos cuya profe5i6n al ingresar en el ser-
vicio de las armas no fuese de las scñalnda...~ en el
reglamento para la instrucción de los mecá¡¡k"s, a
menos de que en un establecimiento militar, un~ vel
ya en el Ejército, hubiesen allqnirido eategoría. téc-
nica, comprendida en las profesionE's ti oJicjp" (¡ue "e
relacionan en la instrucción: segunda.
d) Clases e iDrlividuos acogidos al capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento y (-omprcndido.:; en 12-
real order{ circular de 29 de enero de 1923 {D. O. nú-
mero 23).
Segunda. Las clases e individuos que soliciten a8i3-
tir a las Escuelas de mecánicos liutomovilistas debe·
rán, en armoma con lo preceptuado en los articulos
sexto y séptimo del Reglamento ya citado, reunh' pre-
cisamente las condiciones siguientes:
Conducta intachable.
Robustez, constitución y aptitudes flsicas e.:.-peci-r ~')<;
para el servicio de automóviles, las cuales seráu :-.pre-
ciadas mediante reconocimiento efectuado por el mé-
dico de la unidad a que pertenezca el interesado,
quien examinará con preferencia la visión, que toa de
ser la normal en ambos ojos, sin grado alguno de
miopIa ni daltonismo, y respecto al temperamelltu no
deberá existir predominación del sistema nervioso.
Poseer una de las profesiones 11 oficios que por el
orden de preferencia se anotan a coutinuac.16n:
1.° Perito ffie<lá.nlco electricista.
2.° Mecánico y conductor de autoIUllvi1es.
S.o Ajustador mecánico.
4.° Conductor de automovlles.
6.° Forjador.
6.° Herrero cerrajero.
7.° Electricista.
8.° Constructor de carrooorfas.-Eban1sta.
9.° Pintor de carrunjes.-Gl1arnecedor de eo<he8.
10.° Vulcanizador.
Tercera. Las instancias de "109 eollcltantes, er.crltas
de 8U putlo y letra, cursadas por conducto reg.lamen·
tlarlo y acompatladas de las copias de las fllio.'_iones,
hojas de castigos y cuantos documentos.y certificados
se consideren oportunos para acreditar 108 conocimien-
tos y aptitudes de aquéllos, deberln ballarse en este
Ministerio en el plazo de treinta ltlas, a partIr de In
techa de la pubUcaci6n de esta relll orden, seg11u di:·
1'one el art1culo quinto del Reglamento antes CJk\do.
Cuarta. Las clases e individuos del Ejército dé
Africa que soliciten asistir al presente CU1'8O, de::.erin
sufrir el axamen. que determina el Reglamento en 10tJ
Grupos y Unidad del Centro Electrotécnico en Cauta,
Melilla. y Lanche, con an-eglo a lo que determina In.
real orden circu1&r de 20 de diciembre tUtimo (Dwn:o
QJ'Low, ndm. 282). " .
Quinta. Los qUlEl resulten ,proba.d'os y.sean del
Ejército de la Península, podrán ser destinados a .los
mencionados destacamentos que dicl10 centro tiene en
Arrica e islas, cuando asr convenga al servicio y para
completar al aprendizaje. •
6 de febrero de 1924.
8 de febrero de 1924422
D. Domingo SieITa Bttsta.mante, del regl.m1ento de C'.l.-
zadores Castillejos, 18.0 de Caballerla.
• Valeriaoo Carnicero Gaseh, de la Comandancia de
Artillerla de Ceuta.
• Julio Villarrubia Mufioz, de la Comandaneia de
ArtilleIia e Ingenieros de Barcelona.
.. Fernando Fernández Berbiela, de la Comanri.auch
general de Ceuta.
De 1.000 pesetas por doo quinqJLe11.Ws
D. Benjamín Tu;rli'io Campano, del regimiemo de Infan-
tería Burgos, 36. o
- Desde primero del nres actual.
1.100 pesetas por (Jp.<; quinqu.enios 11 una an'llalidad
D. Sauio Casado Velázquez, del 21.0 Tercio de la Guar-
dia Civil
.. Enrique Ostalé González, de la Academia de Sauí·
dad Militar.
.. Antonio Jim.énez Arrieta, de la Escuela Central a..:
Tiro.
-
Se concede la gratificaci6n de efectividad de 000 pr..-
setas, correspondiente a un quinquenio, al farma.céutí-
eo mayor d'e Sanidad Militar D. Hermeneglldo Aguad-
va Tejedor, destinado en el hospital de Pamplona, a
partir de 1.- del mes actual.
7 de febrero de 1924.
Senor Capitán general de la sexta región.
8('601' Intervéntor civil de Guerra y Marina y del Pr:-
t.t>.ctorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Se cenceda la vuelta a activo, al capitán médico don
César Alonso DeJas, de reemplazo por enfermo en la
octava regi6n, el cual queda. d1sponible en la m:lsm.a.
hasta que le corresponda ser colocado.
7 de febrero de 1924.
Setlor Capitán general de la octava regi6n. ,
Seflor Intervenwr civil de Guerra y Marina. y do! Pro·
tectorado en Marruecos.
El Oeneral encargado del detpacho.
LtTl!l BJIBKt1D. DJI Curso r ToJotA.e:
.......
Sección de Justicia vAsuntos generales
CONTABILIPAD
Se aprueban las cuentas "de material del pr1m~r cua.·
trimestL'e del ejercicio de 1925~4 de kle cuerpos "1 unto
dades que figUran en la slgu.iente relaci6n. .
6 de febre1:'Q de 1924.
Sefio:res Capitanes generales de 'la prlmrea, teLcera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava reglolltlS y
de Baleal'eS y CanarIas y Comandantes generales de
Oeut& "! Melllla.
SeIlores Intendente general militar e In~l'ventor civil
de GUet'I'a. y Marina y del Protect01'ado OJJ: Ma.rruer-r",
l'f"'im.ert:l r~6n.
D(,'<.imo reg1mIeu.to de Artllleda ligera.
Tcrosrt'Z regl4ta.
Sexto regimIento de Al"illler1a ¡pesada.
O'Ua~ rl'gl6n.
S~ptIW) regimiento dil Artlllerla. ~ada.
D.O.nmn.32
Quinta f'egi6n.
Noyeno regimiento de ArtllleI1a li¡era..
Décimo regimiento de Artillerla pesada.
Se:rta regi6rt.
Regimiento de Infanterla Sicilia, 7.
Regimiento de Infanterla. AméI1ca 14-
Regimiento de Infantería Coonr:a, 27.
Segundo regimiento de Artillería de montafia.
11.0 regimiento de Artillería ligera.
Comandancia de Artilleda de San Sebastián.
Séptima regiúlt.
Academia de Artillería.
0cl:a1Ja regi6n.
Regi.miento de Infanterta Príncipe, 3.
15." regimiento de Artillería ligera.
~
Comandancia de ArtilleI1a de Mallorca..
Canarias.
Comandancia de Artíllerla de TenerUe.
Comandancia de ArtUlerla de Gran Canaria.
Ct!lfda.
Comandancla de AltllIerfa de Cauta.
ComandancIa de ArtllleI1a d2 Larache.
Comandan~la de Ingenieros de Oeuta.
Me6iZla.
Regimiento mixto de Artillerla de MeJ.lll&.
Camandancla de ArtUlerfa de He1ll1.a.
se aprueban 1u cuentas de materlal del l!Il!IIUltio)
cuatrimestre del ejercicio 1923-24 de 108 cu.erpoo que
t1gu¡ran en la siguiente relaci6nl
6 de febrero de 1924.
SE'.!'lores Capitanes generales de la. primera, c12.llrla "1
sqptlma regiones y de Baleares. ,
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor clv.ll
de GueITa y Marina y del ProtectoraUo en Man°lllOOOllo
Primera regi6n.
. Secciones de Ordenanzas del MinisterIo de la Gt1erra.
(Juarta 1V!fIÍ61I.
Regimiento Dl'agones de Santiago, 9.0 de Caba11etia.
Regimiento Cazadores de 'l'etuán, 17.0 deCaba.l.ler.fa.
Sl1ptima ' reg16n.
Reg1ml~nto Lanceros de Farnesx>, 5.0 de CJab&11l.da.
Baleares.
Pellitencill.rla militar de Mah6I1.
El Qeneral encarpc10 cltl cltlpac:lIo,
LmI~ DI ü.IarIlo '1' TOKM
-_ ..•.
SICd61l d.·lnstr1lCCl'D. RldlfamlDII
J CUerDOS diversos
DES'l'INCS
L06 jefes que .e rel&Cionall a routinu&e1d11 p~
a ejercer 106 oa.rsos que se les se!Sala ante lu CloIIü·
slones miztas da reolutam1ento que también se uldjca.
• 6 de :febrero de 1926.
8eflores Capitanee generales de )J). eegulllia, ou.u1a y
séptima regiones.
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1n!8IJ.telia, eomandante. D. Ramón G6mez Rom&gÓ'3a.
delegado de la de H uelva.
Mem, otro, D. José Colmenar Jiménez, VOCAl interino
de la de Tarragolla.
Idem, otro, D. José ROO;r1guez M1ntegu1. delegado de
1& .de Se&Q'rla.
DISPONIBLES
Nombrado por real decreto de 5 del mes actual. Di-
Tecior general de Seguridad, con la categolía de Jefe
Superior de Administraci6n Civil, el corol11'1 de l3.
Gu~a Civil D. José González Hernández, queda dis-
pomble en la primera regi6n dJuTante su actuaci6n en
el. expresado cargo, en analogía a lo resuelto pOr real3S
6rdenee de 12 de noviembre., 6 de diciembre y 26 de
enero tUtim.oa (D. o. nl1ms. 251. 271 Y 22)
7 de febrero de 19!H.
Sefiill' Director general. de. la Guardia CiTil
Sefíores Capitanes generales de la primera y lIe!un'1Üo
regiones e Interventor civil de Guerra y Maria. y
del Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Se aprueba la expulsi6n del Ejércitg, por
incorregibles, de los voluntaJ:iúS comprenrlid05 eIi la
siguiente relaci6n, con arreglo al aItlculo 428 del 1"3
glamen.to para aplicación de la ley de reciutal"nento.
6 de febrero de 1924.
NOM. B Rl!S
Nombres de los padres Natura.leza
Padre M.adre
e G 6 a ·ó l.~ reg. ZapadoresJSoldado, Benito Fern,inde% . . .
• • • regt n Minadores •••••• l Michelena ••.•••••••••... Benito••••.• Concepa6n. Irún •••••••• Gwptbcoa.
<:Omandant,= ge- CompaíUa de MarjOtro. Sebastián Medina Pi-~F' L cl Belalcásar Córd ha.
ueral Ceuta. • • d ~ I..arache ., ••• •l .neda. ~ • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • ranasco .. • • u. a • • • o
. I I
RESERVA
El 'eriiente coronel de la Guardia élvll D. AntouUl
2aIoora RiTas, pasa. a sltuacl6n de reserva por hah~..
-cumplido la edad en el mes actual, con el haber Pl\·
siro de 750 pesetas mensuales, que pereibirll a pal'tlr
e primero de marzo pr6ximo por el 21.0 Tercio de
«icho Cuerpo, al que qUJeda afecto, por fijar su residen-
-ela ea Baroetona.
7 de febrero de 1924.
Selior DiNCtor general de la. Guardia Clvl1
~ores Presidente del Consejo Supremo do Guerra J
Marina. Capitán general de la cUlirta IE'gi6n E' Intal:'-
lel1tor ciYil du Guerra y Marina y del Protectorndo
en },flUTtlecos.
El Oeneral encarpdo del despacho,
Lms BJlB!CUDlCZ DI: CAoSTBO y TOK.A8
••••
IlIttlldeDctl IIIIl'iI Klntn
RETIROS
~ClO._e el ·retiro-roluntarlo para esta. Corte al re-. . te coronel de Intendencia, con destino en la InOOI1-~neral M1l1tar, D. Florentioo Contador Roondo,
-= el sueklb que le fije el Conaejo Supremo de GuP-
-el '.J Marina; ca.usando baJa por. :fin del mes actual en
uuerpo a que pertaDeooe.'
7 de febrero de '1924.
~res1dente del ,Consejo Supremo de Guerra y
13eJ1ores Capitán ¡<meral de la primera regiGn e IuteL'·
vento.r c1vll de Guerra y Ha.iin.a. y del Protector&llo
en l{arrue008.
-VUELTAS AL SERVICIO
~~r. Son llamadOl a activo 101 capitanel de In·
-DlCia, euperntJ.'m8Z'l,¡'!oI, quien.. podrAn farm.nw
papeleta de destinos, en el plazo de ocho dIas. a partir
de esta fecha, para su.rt1r efecto eD. la. propueña d'.ll
presente mes. .
7 de febrero de In¿.
Señor...
mOenera! encarpdo del detpadlo,
Lum BJmMl1DBZ DI: ("..JSrBO T 'l'ox6s
.. '
Seed'n de InteruenefOD
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia. por astIllto& pl'Op~
pa.ra. CádJz '1 Algeciras, al oficial segundo uel euer'p<>
de Intervenci6n Militar, con destioo en la Seccil5n Jo;
Intervenci6n de este Min1sterw. D. Antonio lIlarth
Ga.rcfa.
7 de febrero de 19:34.-
Seflores Capitán general de la segunda. regj6n '1 Subse-
cretario de este Ministerio.
Seflor Interventor civll de Guerra ,. Marino. '1 del Pro-
tectorado en M~rruecos.
-
Se conceden dolI meses de p:r6rrogll. a. la .licencia 'lU~
por asuntos propios se halla dl8frutando el otlclal w·
gu.n.do del Cuerpo de lntervenci6n Mlli~a.r D. Lu1B ~
mez Landaros y Ballester, en Santa. Cruz de Tenero:fe,
roncedida por re!l.l o:t"&lil1 C&il 17 de' d1c.tembre dIUrno
(D. O. nllm. 280). . IV'"
7 de febrero de b_
Sétlores Capitán general a. OaItArlas l' Su1:Mcretarlo
de este Ministerio. .
BeIor Intervenmr c1v1l de Guerra '1 K&rln& '1 del Pro-
tectore.do eIll MarrueoCll.
111 auera! uW'pdo del~
La~ 1* a..-.o T 'J.'oIUI
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IIISTERI8 II LA GUERRA JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS C~Vlln:
a
; llInmer10 !tI
. 4·1u• o lIUJ:LDO ( FU"U' OOn4101o_... GraWleaelonlll
DJIII':UlD••m:... O lIDVIClIO d~n_o o :::1&. 4. duUnl:' 1 '1 demáll - ..pec1alel e.De ..:!. -Neton 1" \ Tllni&jaa F_$., "quIerenmWwen PaáaI I
qu.ra41aan
--
_..,
._'1f_"____ ~
.....-
;.~
. . .
Wl!A."GEti de .. delftDaI,-*, tpC Iñul de~ coa llUjfdOa • Jos~ de ... '
lile 10 de juDo da 1885 , reglamento lIe 10 de odubte del lI.ti8mo aft.o panI 8U~ •
..... aJ&I ti reIII det;:l'dQ de JI Preai~ del CooIejo de Mln1BtrQII del z¡ de lUDia _ _
Los solicitantes que no se ajusten a las condiciones del concurso y a las instrucciones que en notas aparecen al pie d~
esta rebción, serán declarados fuera de concurso, sin ulterior resolución.
ll!:
....~a..
-...: o
: g-
: ~
o.tinos que pueden obtener los suboficiales. brigadas '1 sargentOll en activo, deapués de contar seis años de serTido, Cl n
cuatro de empleo, y los de ignal clase,cabosysoldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que haJan ler·
Yido en la primera de dichas I!!Ítuacionea. sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados dvilea en It-
neral(artfculo S,o de la real orden de 8 de febrero de 1&86), a menos que tengan marcada una distinta en reglamentos o
dbposiciones eapcdales (real orden de la Presidencia del Consejo de Miniatros de 11 de junio de 18«)1);debiendo atet:eI-
~ ade.uWl. a las condidones que para cada uno de aquellos se consignan en la cullla respectiva, con arreglo a los t r-
tfcmos a.· y l.- del real decreto de la Presidencia del Conaejo de 1lliniatros de 32 de junio de 1':10 (Gaceta nóm. (75).
500
456,25
700
.'loo
.sao
.~6S
45°
187,50
550 .
.187.5°
ISO
150
5°0
u5
~
187,SO
250
456,:lS
18'1,So
615
117,50
15°
365
5°0
5°0
365
450
750
S°""S6,2.~
187.50
500
SOO
:ISO
:ISO
456 .:15
81:1,50
500
llIS
!liS
25°
187.50
36!l
1.500
5°0
5°0
:ISO
3'5
.(Jo
5°0
dem ••••••••••
ldem ••••••••••
Cartero•••••. • 1
Idem .•••••.•••
Peatón •••.••••
Cartero .•••••.•
Idero ••••••••
Idem •••••••••
[dem ••.••••••
ldem .••••••••
Idem, •.••.• 11.
(dem •.••••••
Idem •••••••••.
tdem. •• t •••••••
ldem •.••••••••
Idem ••••••.•••
[dern .
Idem. .••••••• ,a .
Idern •••••• 11 •••
1 A1bace~--Borna~ ••••••••••••
Idem..-Bogarra.. • • 11 • ., ••• 11 ..... IÍ'
3 Almer1a.-Gador••••••••••••••••
.. Idem.-De SorbllB a Rambla de
Mive•.•••.•••••••• ~••.••••••
5 Avila.-Adanero. • •.••••••••••••
6 Idem.-Aldeanueva de Santa Cruz
7 Idern.-Aldeadera. ••••••••••••••
i Ic'iern.-Aldeavieja. . •••••••••••••
, Idem.-Angostura •.• , ••••••.•
10 Idem.-ArbazaL • •..••••••••••••
1I Idem.-Arevallllo. •••••••••••••••
12 Idern.-Arévalo .
15 Idern.-AvellaDeda. ..•••• , •••••••
14 Idern.-BarajllB. • ..•••.•••..••••
15 Idem.-Barromán ,.
16 Idern.-Bu!larros•••••••••••••••..
1'1 Idem.-eanalejllB. • ." •••••••••••
18 ldem.-easllB de Mariped1'o ••.•l' Idem.-easas del Puerto de Tor
navaCaB. 11 _a' 11 •••• 11 •••••••••• ., ••
JO ldern.-easllB del Puente de Vlll M.O de la
toro •••.•..••••• •• • •• • • . • ••• ~berg~- lclero ••••.••••.
11 Idern.-Casillas. . . •.•.••.•.•.•• c n'-16 - dem ••••••••••u Idp..m.o.-.Santa Lucia de la Sierra.. rece D dem¡rala de .•• 11 ••••• 11
lI3 ldern.-Col.lado del Mir6n......... Correos 1." dcm .
24 Idem.-Los CUartos. y Te16- IClem ••••••••••
liS Idem.-Dhaerreros. • i!.fo.. Idem • , ••••••••
26 Idem.--Chamli.rt1n. • •••••••••••• (Sección C1em ••••••••••
27 Idem.-Diego. Alvaro. • •••••••.•••• elo e0- ldem ••• ! •••• ~ •
t8 Idem.-Fresnedllla. • •••••••••••. rreos). Idem ••••••••••
:19 If..em.-Garganta del Vlllar. .•••. htem ••••••••.•
s- Idetn.-GavUanes. • ,., ••• " Idem ••••.•••••
SI Idem.-Gilbuena. • .•••••••••.•••• Idem ., ••••••.•
S· Ifle-ID.-Gimia.1c6n. • •••.••..•.••• 1clom , ••.••••'. ,
:3 Idem.-Gldmorcondo. • ••••..••••. [clom ••••• , • , ••
3; Idem.-Higuera de lllB Due1tas·.. lclem ••• • ••.• ,
36 Id('rn.-Hontanares. • ••••••• ••• lclol1l •••. , •••••
31 Idern.-La Horcajada. • •••••.••• 140m" .••••. ,.
8 Id~m.-El HornUlo. • .. •.•••. l. • ldem ., , , • , •.• ,
3 Idern.-Hoyocasero............. • • ll10m ., , • , ••• , •
39 Idern.-Hoyos del Ce.llado •.•• •. Idem , , , •••••••
:~ Idern.-Hoyos del Espino. .••.•.. ICSClDl , ••• , •• , ••
Idem.-Junciana . t.. .... t..... ldem ••• , ••••• t
41 Jdcrn.-La T,astra del Ca.no...... Idem . , ••.•••• ,
43 lcipm.-El I~ozar. • 'ti ••••• '...... Idem •• , •••.•••
44 Iilern.-Malpll.rtlda de Corneja.. ldeln ••.•••••.•
45 !ol'\In.-Lo!l Maznlinos. • .••.••••• Idem ••••••••.•
46 !dE:rn.-M!ljares. . ldem ..•••.••••
4' Idern.-Lo!l MoHoos. . ..••••.•••. {dero •••.••.•.•
.#6 Idern.-Manzalupe. . Idero ••••••••••
49 Idem.-Mutl:ogrande. • •••••••.... Idem ••.•••••••
!lo Idem.-Los Narros. . Idero ••••••
150
150
187,SO
lO
500
456,25
500
500
187.50
456,25
500
565
125
:.
250
600
565
250
625
•456,25
365
250
365
1S,,50
:aso
soo
500
18750
365
.500
500
2S0
'50
125
575
:.
u!
565
187,50
125
liSO
500
SOO
500
100
l.otIO
75"
'5!'!.
6~
SOO
9U,So
33 1"5
1.000
1.000
1·5°0
500'
156,25
625 .
812,50
•
•••• 11 ••• 11
.,1 J ••••••
• ••••••• 11
• , , ..... t ,
., .
·.. , .
., "",'"
.........
..... ,'"
.'., .... ,
Peat6n. ••• , ••••
ldem
ldem
ldem
Idem
lclem
Id.em •• ' •••••••
ldem. • t .
Idien1 •••••••••
Idem
ldem
ldem
Ideal
Idl!M
ldem
8de febrero de 1924
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51 Avila.-Nava. .~ Arévalo ••.• •• Gaitero••.••••
5' Itlem.-NavadlJas "•• "",,....... ldem." .
53 Idcm.-Navahondilla. • ldero. a a. a •••••
54 ldeIn.-Navalgrand.e. • ldem a a ••••••••
55 Idem.-N avalperal de Coomes. ••• ldero •• .. .....
S6 Idem.-Navamediano. • •.•••••••• ldem••.•••••••
57 Idem.-Navamojada. • •.••••••••• ldem ••• a •••• a •
58 Idem.-Navamori;sca. • ••••••••••• Idem •• a a : ••••
59 Idem.-N avarreVlSca. • •••••••••• ldero •• a .... a' •
60 IGenl.--Üjos Albos. • ••••••••••••• Idem ••••••••••
61 Idem.-Palacio de Bendas. ••••••• Idero ••••••••••
62 IdenL--Pedrosillo •••• •••• •••••• Idem ••••••••••
63Idem.-Puente del Burguillo. -" ldem .
64 Idem.-El Quintanar. • • ldero .
· 65 Idem.-Gamacasta1'l.as•• ~........ ldero a a ••••••••
66 Idem.-Rrofraguas. • •••••••• • . • . • Jdem •••• a •••••
61 ldeIñ.-Rivilla de Barajas. •••.••• Idem .
68 Idem.--8alvadi6s. _. •••••• • • • • . Idero ••••••••••
69 Ic:em.--8an Bartokmé de PinB.reO. ldem ••••••••• a
70 Idem.--8an Esteball¡ del VaUe..... Idero ..
71 IdE'm.--8an :Martln de Pimpcllar. [dem ••••••••••
72 IdE'1n.--8an :MarUll; de la Vega... ldem •••••••.••
73 ldem.--8an Pedro del Arroyo.... ldem ••••.•••••
'14 Idem:--8anta Maria. del Arroyo. . Idem. a •••••••
7S Idem.--8anta Mar1a del Berrocal. ldem ••••••••••
76 Id<:m.--8antiago de Aravallo. -" Idem ••••••••••
77 Idem.--8antiuste. • • ldem ••••••••••
18 Idem.--8erranillos. • ••.•••.•.•••• ldem ••••••••••
'19 Idem.-Torme1108. • [rlem ••••••••••
80 Itlem.-Umbñas ~ ~dem •.••••••••
SI Idem.-Vallehondo. • • •.•••....•• M,. de lt l'de-
82 Id V ..,.,ri1las Gober. d - .
eIn..- eew.o.u ." ..... ".".......... • c1Ót1 ' ea ••••••• " ••
:3 Idem.-Venta del Obispo. DI ¡ .- dan ..
84 Idern.-Vente. J?'Il:nilla. •.•...••• c16 rri dem ••••••••••s~ Idem.-Vicolozano. • d 11 Co- • ldem •.••.••••
Idem.-Vll1a. Fauatina. • • •.•• :.. e 0y- t. 1"-8 rreo. ~ ••.....•..J Idt>m.-Vll1anueva. del ?declDJ. 'fel6¡ra- ldem .
Idem.-Vll1anlleVa. del Caml>Ulo •• fe. (Sec- tdem ••••••••••
&9 Idem.-Vll1a.nueva. de Gá.mez. •••. elól1 de ldem •••••••••~ Idem.-Vll1ar de COrneja......... Correos) {deaa •••••••••
Idem.-Vf11egra de Morafla. ..... {dem. •••••••••
'2 Idem.-Zarpadiel de la Caflada... Idem •••••••••
93 ldem.-Za.rpad1el de la Rlvera... Idea •••••••••
94 ldem.-La Zarza.•.. ,. 11 •••• ",..... (d.em l!r,. •••••••
'S Idem.-De Arena.s de Se.n Perlrl:
al Convento de Rellgiosos Fr&I1
cfac.anos.... 11 ••••• ,. 11 ••••••••••
96 IélE'm.-De Arenas de San Pedro
al AreI1.8l. .. •...... , ••••••••••••;¡ ldem.-De Ave1nte a. El Os), .
Idem.-De Avile. e. lb.rttn ..
99 Icern.-De Avila a. Tornadi808 de
¡'lo Av1la. •• •• •• " .... lO •• fl' /l •••••
léK Iclam.-De Balcorde. a Benitos••••
ldem.-De El Ba.r.raco a PU(lnte
lO del Bu:rguillo. • .. •••••••••••••
• Iúem.-De Burgohom:1o a M:o-ra.tal-l' goma.. •...•••.•••. ti ".
lOS Idam.-De Obreml a. El Ba.rraro..
4 Idam.-De Obrens a El 'I1emblo ••1
°5 Idam.-De <Rsped:a. de la. Mora. a
1 6 IdSan Martln do la Vega.••.••.
o ('m.-De Diego Alvaro a Sa.n
IdMfguel de Serrezuela. ~lO, lm.-De Floros de Avlla. D. El
108 Ic1f'l~l~:":D~ 'M~~j~b~i~g~' ~''M~~~~:
IDI IdtIa. • • • ••• 1 •••••••••••••••••• ,
.em.-DI3 Mln~rrJa a F.:l Chao
rrltc. • , ." .•••••••••.....•.•
D. 0 ••"•. 32'
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500
500
5°0
750
500
500
1·500
lo
I25
5Qo
406,15
:150
5'75
...~6,t5
3-15
$12,150
1.12;5°
456,.'15
125'
750<
1.000
2000
'ISO!
2So>í
75~
IS7~0
.ISO"
I.Sto
2.000
957.5"
75°
375
500
'1.50 ,
SUELDO
·dem ..
fdem•• ., ••••••••
artero •• ".•.••
Pe.tón •.••.•••
Idem •.••••••••
Idem ••••••••• ,
[dem .
(dem •••.•.•.•.
Idem•• _•••• ,. •.•
(dem."' .
Idem .
Idem.., .
Idem•••••••••••
Idem .,.,
Idem ••••.•••••
Idem ,
[dein•••••••••••
Idem .
Idem •..• ~ ...... t
r
Tdem',: , •••
{dem , ,'
IdeJll ••• ...,; •.•
Iclem .
Idem ••••••. t.
IdelXl... J•., •.....
Ide:tP•• " !. ."
Idem ,;.J••• ; ..
PeatÓI1·4· ..
, 1
Idem•••••••••.
ldem . '"", .
[dem. .,.11: .
ldes.1! ;; •
Idem ,. .
;Jdf:'ID "
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: ~ IIlllItar en
: ~ que ndlcan
• I .1 ----.,
110 Avila.-De Muflogrande a j~atT'~
dE' Salduefia..••••••••••••••.
111 Idem.-De Naval06a a Hoyocasero
f f:l Ió.em:-De N ayas del Marqués a
Fábricas de Resinas. • .••••••••
1 I~ Idem.-De Piedrahita a Ca,:¡as de
5ebliStián Pérez. • .
114 Irlem..-De Piedrahita a El Soto••
II5 Idem.-De Piedralaves a Pedrc
Bernardo (1." expedici6n)......
116 Idem.-De fdero a fd. (2.& expe-
dición)...••.••••.•.•••.•••.••
II7 Idem.-De Santa María de los Cn-
ball:enlS a Avellaneda •••• • •••
118 Idem.-De Alesancho a Riofl'ÍJ••
119 Idem.-De Sotillo de la ~dr::-da a
San lIartln de Valdelgl"3;!:lS...
1:10 ldem.-De Sotillo de la Adr'\da a
Piedralaves (2." expedici6n)...
121 ldcm.-De Venta del 01:li:;po a
Hoyos de Miguel MiI1ioz ••••••
122 Idem.-De Villafranca a Navd.~".l-
ped.illa de Corneja ·
123 Idem.-De ViIlatoro a Vad.hlo de
1.. Sierra. •••••••••••••...••••
124 ldem.-De Barco de Avila il. Na-
V8 del Barco ·· .. •..
125 Idem.-De Mufiogrande a S:l1ar.3del RIoalmar. • ••••••••••••••.
1lI6 Badajoz.-AlInorch6n •••..•.•••~
127 Idem.-Barrio del Corazón d' M.O de la
Jes11s ~. ..•• Gober... Idem••••••••••.
12& IdOll.--ea.¡.amonte ••.•••....•••. nación Ideal••• , •••••••
119 Id,ero.--eaí:'denchosa. •••• • . • . • • •• -Direc- Idem •••••• ~ ••
13~ U1E'm.--earrascalejo •.•••..•.• ' d6ntrrll ldem .
131 Idem.--eastilblaooo. ..••..••.•• '" d e ~-o~ 1 &('dem .
152 Idem.-La Coronada. ••••..•..•• rreos y • Idem .
133 ldem.-Oon Alva.ro .•••••. , • • .. Te162ra- ldem ~ .•••.••
134 Idem.-La Garro'Vllla •••.••..•.•. fos (Sec~ , Idem••••••••••
135 Idem.-Magn(le1a •••••••••••••••. ció n de (d~m••••••• '.. •
136 ldem.-MengabrU •••• •••• • •••.Correos) Idem••• ; ••••.•••
ill7 lliem.-Pallares •••••••••••••••. Ide- ,
t 38 Idem.-P1J¡ebla del Me.edtre. •••. Idem.. ~. • •••..
'139 Idmn.-Barriadade San Roque.. Idem ; .
140 Idem.-8anta, Macla Nava la Za-
patera.. ,. ,. ..
141 Idem.-Torremejta. ••••••.•••' ..
142 Idem.-Zarza-Caspllla. •••.••.•• ,..
143 Ide.m.-De Alconchel a TállglJ. ...
'144 Idem.-De estación de AljUllc.el a
Esparragalejo •••••••••••• ~ •••
145 Id:em.-De Al.m.endralejo a la es-
taci6n .... :. ... ti'·" .. •• .. ·,. .. ••• .....
146 Idem.-De AJp:Lendralejo a 8olt.'D..:\
de los BarI'ios. .•• •• •• • • • • ••. .
1 7 Idem.-De Berlanga a MagUella.1:8 Idem.-De Burgulllo a s~t:crrl\.
14 Idem.-De Ca.beza. de Buey a la
9 estación (2." ~xpedic~n) " ..
150 Idem.-Oe Ga.IT01'llla a la. N&va.
15 1 Idem.-De Guaretl.a a Manchlb..
152 Idem.-De Helechosa al Portillo.
155 Idern.-De Herrera. del Duque fl
He1echosa (1.. expedIción) •••.
154 ldem.-De Herrera. del Duquo n
He1echosa de 108 Montee (2 ..
ezpecl1ci6n) .
.55 Idem.-De Herrera ,del Duque t'
V1l1&rta de 108 )!onteB (2•• n-
peclici6n) t ' ..
156 ldem.-De Hornachoe a Pu.bla de
la Reina. .. ',' ••
D. O. nñm. 32 8 de febrero de 1924
Peatón •••••.••
Idem ••..••....
[dem •••...••••
Idem .
ldem •.•.••••••
lclem •••••••.••
Idero ••••••••••
ldem ••••••••••
ldem ••.••••.••
ldem .
Idem •••••••••
Idem ••••••• , ••
Cartero•.••••• '
ldem .... "" .......
Idem " .
dero .
ldem •.•••.••••
"em.....::-:::
Idem ••• , ••• , ••
·~m ••.••.••••
dem 11 ..
Peatón ....... " ..
Idem .... f" f ..
ldem., .. "' .
Idem "
ldem .•.. , "
Idem •••••••••.
Idem ••.••..••
(tlem ~ .. ~ " ..
Cartero." " f
tdem ..
Idem. .. "."." ..
td.eo::s .11 ..
Idcm •.•.......
Idem .. tI ••••.
ldem.... • .
Idcm" ..
Jdca:r J • .. .. .. .
Idem ...••..•. "
Idem." "
IOPDl." ••••••.
Idern •• , t .... t , ..
ldem ••.•.. ".
Idem .
lelelD. , .
1.250
1.25°
600
625
365
312,50
500
3'75
375
375
625
600
187.50
365
~
1.000
SOO
us
400
250
4 0 0
200
365
37:;
2S0
365
365
100
200
650
6115
1.000
611~
1••00
750
400
..!o
.150
l6¡
!75
:t
U5
500
BIS
187.50
"456"5
1,000
500
!Jo
, 365
IJ6,t5
:t
soo
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al
DISPOSIClOl\lES
• la Snh!lecreta:ria y Seeclouea de este Miniaterlo
y de las Dependencias eentTa1el
para que t&1gatl entrada en: el plazo aefialado. ~~
pa!l.3.das de copia de la filiaci6n y hoja de cutfp dIt~
Jos interesados.
Las soUcltooes que se reciban después de la fecha
indicada o faltas 00 documentos, no tendrful. efecto hu-
te. otra convocataria.
6 de febrero de 1924.
mJefe de la 8ecd6..
Rlc4rdo Pére% Mingtltz
DESTINOS
Se destina al Laboratorio Central de lIedicamentos,
al mozo de aooenso. de la farm&cla militar de era
0Jrte n1ñn. 3. FennIn Aranda Gordillo.
7 de febra'o de 1924-
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la~
:regM~
Exe:rnn Sr. PresIdente de la Junta Facultativa de sa-
nidad :M:iJ1ta;r Y Sr. Director de1. Laboratorio OentraJ
de lled.icamen:lxlS.
De orden del Excmo. Sefíor General. encargado Señor...
del despacho de este Ministetio, se dispone 10 si·
pientel
SlUIln dllrlUlarfl
EXAKENES
Oi~. Para cnhrir las va.ea.ntles que suU'JS!va-
mente ge p,roduzean en la plantma de las secciones Y
pelotones de obreros flli~ kl6 aspirantes. que
deseen ingresar en su dla romo obreros :fili.ad.lS,
con B.1"1"eglo a lo dispuesto 00. el regJ8.Illento aPJ,"Ob8do
por real Ol'den cireular 00 25 de agoo\o de 1912 (Co-
~ LegiBlatfm ntbn. 168), sOnc1taIÍull de e¡,<e lfi·
n1aterlo el correspondiente eX8JIleII de aptitud de loo
oftcloo que marca el ex~ reglamento,. antes del
dta 15 dal proximo .mes de jnn.fo, debiendo aoompaft:u'
& las instancias de loo paisana¡ loo dooumenk18 que
previene el art1cuJo 414 del reglamento para la. apil-
<:acl6n de la vigente ley de reclutam1eJl~ 1 lu tJ.a.ee8
~ indtrlduos de tropa en serviclo activo o en aUna-
dOn de :rese.rf8, remitirán BUS instanelas por con·
dueto de loo c~ reapectival, 1\ fin de que b pri.
meros jefes de loe mfsmoo las cursen ~t.uuente
I!I Jefe de la Seccla..
Alftedo COn'ttl
•••
S8Cd6n de Soldad ltlIII1Ir
•
